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Emilijos adiklienės kraštotyrinė veikla 
ir archeologinis rinkinys Palangos kurorto 
muziejuje  
Viktori ja  Ziabreva
xx a. septintą–aštuntą dešimtmetį pedagogės, lituanistės ir kraštotyrininkės Emilijos adiklienės pastangomis Palangoje buvo aktyviai 
renkami eksponatai būsimam muziejui. 1966 m. E. adiklienė tapo tuometinės Lietuvos TsR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Palangos skyriaus pirmininke. Palangos bendruomenė buvo skatinama aktyviai prisidėti prie būsimo muziejaus kūrimo, perduoti turimus 
etnografinius ir su krašto kultūriniu palikimu susijusius daiktus. Kraštotyrininkai aktyviai dalyvavo etnografinėse išvykose į Palangos 
apylinkes. Palangos kurorto muziejuje saugoma E. adiklienės kraštotyrinio palikimo dalis yra straipsnyje ir jo priede nagrinėjamas 
archeologinis rinkinys, pirmą kartą publikuojamas šiame straipsnyje. Rinkinys sudarytas daugiausia iš metalinių archeologinių dirbinių, 
priskiriamų kuršių, lamatiečių kultūrai.
Reikšminiai žodžiai: Emilija adiklienė, Palanga, kraštotyrininkai, archeologinis rinkinys, kuršiai, Lamata.
During the 1960s and 1970s, an active collection of antiquities took place in Palanga, thanks to an educator, Lithuanian scholar and 
ethnographer Emilija adikliene. after her retirement in 1966, adikliene became the chairwoman of the Monuments Protection and 
Ethnographic society’s Palanga Division of the former Lithuanian soviet Republic. Palanga community was encouraged to contribute 
to the newly emerging museum by donating any old items related to ethnography and cultural heritage. Ethnographers themselves 
actively participated in the ethnographic tours around Palanga. The archaeological collection of adikliene, kept at the Palanga Resort 
Museum, mostly consists of archaeological items, first time published in this article and its appendix. The set mainly consists of archeo-
logical metal artifacts, a part of Kuršiai, Lamata tribes’ culture.
Keywords: Emilija adikliene, Palanga, etnographers, archaeological collection, Curonians, Lamata.
ĮVaDas
Idėja kurti Palangos kraštotyros muziejų gimė dar pra-
ėjusio  šimtmečio  pradžioje,  1913 m.,  bendraminčių, 
susibūrusių  į  „Palangos  bičiulių  draugiją“,  susirinki-
mų metu. Šiek tiek vėliau, 1925 m., pasirodžius Igno 









Lietuvos  muziejininkai,  ilgamečiai  Palangos  kultū-
ros įstaigų darbuotojai. Konferencijos metu parengta 
rezoliucija,  kurioje  akcentuoti  pagrindiniai  siūlymai 
ir rekomendacijos. Pirmuoju punktu rekomenduoja-
ma  įsteigtą muziejų pavadinti  ne Palangos krašto,  o 
Palangos  kurorto muziejumi.  Ir  štai,  nuo muziejaus 
kūrimo vizijos kilimo praėjus visam amžiui, 2013 m. 
rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės taryba 
priėmė  galutinį  sprendimą  įkurti  Palangos  kurorto 
muziejų. Nuspręsta  jį  įkurdinti  istorinę  reikšmę  ku-
rortui  turinčioje  viloje  „Anapilis“.  2014  m.  vasarį 
muziejuje pradėjo dirbti muziejininkai, o lankytojams 
Palangos kurorto muziejus duris atvers 2018 m. vasa-




Straipsnio tikslas – pristatyti Palangos kraštotyri-
ninkų  veiklą,  paskelbti  dar  nepublikuotus  LTSR  Pa-
minklų  apsaugos  ir  kraštotyros  draugijos  Palangos 
skyriaus dokumentus bei publikuoti Palangos kurorto 
muziejuje saugomą E. Adiklienės archeologinį rinkinį, 
pateikiant preliminarų jį sudarančių daiktų datavimą. 


















toriaus  Juozo Mickevičiaus  rankraščiais,  E. Adiklie-
nės vienam Palangos kraštotyrininkų skyriaus susirin-
kimui parengto pranešimo rankraščiu ir kt.
PaLaNGOs KRaŠTOTYRININKŲ VEIKLa  
sEPTINTU IR aŠTUNTU DEŠIMTMEČIaIs
1967 m., patvirtinus antrąjį kultūros paminklų apsau-











pavaduotojas  Rokauskas,  vidurinės  mokyklos  direk-
torius  Juozas  Kazlauskas,  kultūros  skyriaus  vedėjas 
L. Alminas, LTSR Paminklų  apsaugos  ir  kraštotyros 
draugijos Palangos skyriaus pirmininkas Oškinis ir 
Vilniaus kraštotyros draugijos atstovas A. Stravinskas. 
Visi  sušneko,  kad  aš  turinti  būti  LTSR  Kraštotyros 
draugijos  Palangos  skyriaus  pirmininkė“  (Adiklienė, 
1982–1983, p. 1). Tapusi pirmininke, E. Adiklienė or-
ganizavo  kraštotyros  ekspedicijas  po  senąją  Palangą 
ir  jos apylinkes, pati aktyviai dalyvavo tose ekspedi-







bės  sistema. Tuo metu  buvo  įkurta  ir Mokslinė me-















  „Muziejaus  kūrimo“  mašinraštyje  E.  Adiklienė 
rašo: „1967 XI 21 įvyko LTSR Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros  draugijos Palangos  skyriaus  posėdis,  ku-
riame dalyvavo keturi žmonės: Oškinis, Kriaučiūnie-
nė, Vainoraitė  ir Adiklienė“  (Adiklienė,  1982–1983, 
p. 1). Posėdžio metu 2 punktu buvo pažymėtas 1968 m. 
darbo  plano  tvirtinimas.  Palangos  kraštotyrininkų 
skyriaus 1968 m. planuose 3 punktu buvo pažymėta: 
„Rūpinamasi  sudaryti  kultūros  paminklų  sąrašą  bei 





loginių  kultūros  paminklų  sąrašą  pateko  4  objektai: 
„Birutės kalnas, Naglio kalnas, VII–XIII a. senkapiai, 
XI–XIII  a.  senkapis“  (Adiklienė,  1982–1983,  p.  1, 





etnografinių  eksponatų.  Pirmasis  gautas  eksponatas 
buvo Prano  Jurgučio dovana 1969 m. gegužės 31 d. 
(vadinamasis gorčius – apie 2,5 l  talpos indas, paga-
mintas  iš  beržo  žievės  ir  suklijuotas  medžio  sakais, 
skirtas kruopoms laikyti). E. Adiklienė savo iniciatyva 
suorganizavo šešias kraštotyros darbų parodas, kurios 




















































ir kraštotyros draugija skatina mus rinkti senos pra-






1970  m.  Palangos  kraštotyrininkai  daug  laiko  ir 
jėgų skyrė eksponatams kaupti ir parodoms organizuo-
ti. 1970 m. plane jie numatė: „1. Įvairiomis progomis 
propaguoti muziejaus  steigimo  ir  eksponatų  rinkimo 
idėjas. 2. Rinkti eksponatus. 3. Organizuoti kraštotyri-
ninkų darbų parodas“ [...]. Įvairių eksponatų kraštoty-
1 pav. Kvietimas į pirmąją Palangos 
kraštotyrininkų parodą,  
E. Adiklienė, Muziejaus kūrimas, 
1982–1983, p. 7. V. Ziabrevos 
nuotrauka
Fig. 1. An invitation to the first 
exhibition organised by Palanga 
etnographers, E. Adiklienė, 
Establishment of a Museum,  
1982–1983, p. 7. Photo by V. Ziabreva.
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Vykdomasis  komitetas  kraštotyrininkams  skyrė  ke-
letą  gyvenamojo  namo  rūsių  Jūratės  gatvėje,  bet  jie 






po  stogu,  ant  jų  nebelijo  lietus“  (Adiklienė,  1982–
1983, p. 16). Rūsiuose buvo laikomas Palangos etninę 





rybos  posėdžio:  „Vis  renkasi  daugiau  eksponatų.  Jų 
suregistruoti nebeįstengiu. Maždaug  turime apie 500 
eksponatų. Per vieną mėnesį bent 5–6 kartus susirin-






























Z. Blinda,  P.  Jurgučiu  ir  Evelina Rekašiene  kreipėsi 
į  Palangos  miesto  Vykdomojo  komiteto  pirmininką 














buvusio  kino  teatro  „Eglė“  (dab.  „Ramybės“  klubo) 




Juozas  Šliageris, A.  Vainorienė.  Paroda  buvo  atida-
ryta gruodžio 23 d.  „Parodą  reikėjo paruošti  per dvi 
dienas. Kultūros skyrius davė sunkvežimį, stendus ir 
vitrinoms stiklus. Visa kita turėjome patys padaryti.“ 
Per  parodos  atidarymą  E. Adiklienė  paskelbė:  „Mes 
neturime patalpų  eksponatams  laikyti. Dirbama „po-
grindyje“.  Prašome Vykdomąjį  komitetą  iškelti  mus 
















Fig. 2. Etnographers of Palanga transports better remained exhibits from the cellar of 
Jurate str. to the cellar of Janonis str. E. Adikliene stands in full-length at the end of the 




Fig. 3. By specialised commissions excluded groups of exhibits when preparing to  
the third exhibition organised by Palanga etnographers, Adiklienė, Establishment of  
a Museum, 1982–1983, p. 29. Photo by V. Ziabreva.
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Emilijos Adiklienės kraštotyrinė veikla ir archeologinis rinkinys Palangos kurorto muziejuje 
kevičiaus rankraščio matyti, kad ir archeologinio pavel-
do  objektų  būklė  Palangoje  buvo  prasta  (pateikiamas 
neredaguotas tekstas): „Palangos m. Miškų gatvėje ry-






išskėstais  viršūnėje  lyg  nagais,  stambų. Rastas  į  piet-
vakarius pirmojo pilkapio krašte. Atrodo, kad VI amž. 
1961.11.8 Šepulis Antanas,  veždamas  komunal.  ūkiui 
smėlį, 40 cm gilume su buldozeriu nulygintoje vietoje 
užtiko gausų inventorių vyro kape: 4 krūvoje ant stai-
bikaulio  apyrankes,  3  stambias  lankines  seges,  3 ma-
syvius kryžinius smeigtukus, sidabro plokštelėmis pa-
darytus, iš kurių ant vieno buvo juosta retežėlių, 4 žalv. 
ietigaliai,  vienas  makštyje  durtuvas,  stambaus  kardo 









VIII–XIII a. Palangos senkapio archeologinio paso).











jaunimo  (dab.  Plytų)  gatvių  kampe,  kasinėjo Adolfo 
Tautavičiaus vadovaujama ekspedicija. Dauguma  ra-
dinių pateko  į Vilnių,  į Lietuvos  Istorijos  ir etnogra-
fijos muziejų  (toliau  –  LIEM),  tačiau,  anot  išlikusių 




p.  34–35). Apie  kapinyno  atradimo  aplinkybes  suži-
nome  iš  E. Adiklienės  skaityto  pranešimo  (pateikia-
mas  neredaguotas  tekstas):  „Apie  kapinyną  sužinota 
1961 m., tyrinėjant 150 m į pietus esantį VIII–XIII a. 
kapinyną. Gyventojas A. Butkus papasakojo, kad jis, 
dar  paauglys  būdamas,  1938 m.  su  broliu  kasdamas 
bulvėms duobę kopose aptikęs akmenų ratą, o jo vidu-
ryje – žmogaus ir arklio kaulų, daug įvairių geležinių 








totyros  draugijos  Palangos  skyriaus  protokolų).  Kad 






Jonas  Rekašius  kalbėjo  apie  savo  turimą  kolekciją, 
kurios  dalį  sudaro  ir  akmens  amžiaus  dirbiniai  (jo 
pasakojimas  yra  užfiksuotas  protokole Nr.  1)  (LTSR 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Palangos 










jau  sirgdamas,  J. Rekašius  išreiškė norą, kad visa  jo 
turima kolekcija liktų žmonai, o svarbiausia – Palan-
goje.  Remiantis  E.  Rekašienės  žodžiais,  „kolekciją 
sudaro 249 archeologijos,  istorijos, dailės eksponatai 






(LTSR  Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Centro  tarybos atstovė), E. Adiklienė (Palangos sky-
riaus  tarybos pirmininkė),  J. Mickevičius  (Kretingos 
muziejaus direktorius), Nijolė Novogreckienė (Palan-
gos  kultūros  skyriaus  vedėja).  Remiantis  komisijos 
sudarytu J. Rekašiaus kolekcijos perdavimo-priėmimo 
aktu, minėtieji 249 archeologijos, istorijos, dailės bei 
buitiniai  eksponatai  (41  sąsiuvinio  puslapis)  pasipil-
dė 1 604 vnt. numizmatikos eksponatų (17 sąsiuvinio 
puslapių). Akto  originalas  buvo  pridėtas  prie  kolek-
cijos eksponatų  sąrašo  ir yra  saugomas Lietuvos na-







džius.  Parodoje  buvo  eksponuojamas  51  rašto  darbas 
apie Palangos kultūros paminklus,  senųjų palangiškių 






tė,  S.  Jonušaitis,  tuometinių  Kūrybos  namų  direkto-
rius, komunalinių įmonių kombinato inžinierius Sigi-





















Eksponatai  sandėliuojami  nepritaikytose  patalpose 
(namų rūsiuose). Kai kurių eksponatų būklė tokia, kad 















klienė,  1982–1983,  p.  55).  Persikėlus  eksponatams 
buvo skirtas drėgnas ir be užrakto rūsys. E. Adiklienė 
rašė:  „Sunešiau  daiktus  į  niūrų  drėgną  butą,  kas  ne-









lentynomis  (Adiklienė,  1982–1983,  p.  56). Tų  pačių 
metų  rudenį  Vykdomasis  komitetas  davė  įsakymą 
kraštotyrininkams išsikelti ir perduoti J. Janonio g. 
rūsį Palangos Gintaro muziejaus vedėjui A. Tranyzui 
fotolaboratorijai  įsirengti.  Visi  palangiškių  krašto-








Emilijos Adiklienės kraštotyrinė veikla ir archeologinis rinkinys Palangos kurorto muziejuje 
1977  m.  gruodžio  pradžioje  Palangoje,  Kurhau-
zo salėje,  įvyko metinė kraštotyrininkų konferencija. 
Palangos  kraštotyrininkų  skyriaus  pirmininku  buvo 








Praėjus  13 metų  nuo Palangos muziejaus  organi-
zavimo  pradžios,  kraštotyrininkams  vis  dar  nepavy-




Marijos Tiškevičiūtės  vila  „Pajauta“,  esanti  J.  Basa-
navičiaus g. 22. E. Adiklienė rašė: „1978 m. pavasarį 
komisija  /P. Gavelis, F. Užpelkis, A. Čepys, N. Bag-






ziciją.  Tik  reikia  skubiai  atremontuoti  namą.“  Deja, 





birželio  14  d.  E. Adiklienė  parašė  laišką-pareiškimą 
LIEM  (dabar  –  LNM)  direktorei Agotai  Jankevičie-
nei, kad savo žinion paimtų Palangos kraštotyrininkų 
surinktus  eksponatus  ir  įsteigtų  Palangoje  savo  Isto-
rijos-etnografijos muziejaus filialą. Toliau pateikiama 
ištrauka  iš minėto  laiško-pareiškimo:  „LTSR Pamin-
klų apsaugos ir kraštotyros d-jos Palangos sk. Taryba 
prašo LTSR Vilniaus  istorijos-etnografijos muziejaus 
vadovybę,  kad  paimtų  Palangos  m.  kraštotyrininkų 
surinktus eksponatus ir įsteigtų Palangos mieste savo 
Istorijos-etnografijos  muziejaus  filialą“  (Adiklienė, 




„Išvažiuodami  jie  man  pasakė:  „Jei  surinkti  ekspo-
natai  bus  vertingi,  tai  Istorijos-etnografijos muziejus 





mam muziejui  kitas  namas,  kuris  anksčiau priklausė 
Jonui Šliūpui“. Kartu jis prašė E. Adiklienės pranešti 
LIEM  direktorei  A.  Jankevičienei,  kad  atvažiuotų  į 
Palangą tvarkyti dokumentacijos. „Tuojau paskambi-
nau  direktorei,  ir  ji  atvažiavo.  Drg. A.  Jankevičienė 
labai  rūpinosi,  kad  Palangoje  būtų  įkurtas muziejus, 
dažnai  atvažiuodavo,  entuziastingai  keldavo  mūsų 




















1985  m.  Palangos  kraštotyrininkai  persikėlė  į 
minėtą  J.  Šliūpo  sodybą.  Pirmąja  muziejaus  direk-
tore  buvo  paskirta  Banga  Bartkevičiūtė  (Adiklienė, 










PaLaNGOs KURORTO MUZIEJUJE saUGOMas 
PaLaNGOs KRaŠTOTYRININKŲ PaLIKIMas
E. Adiklienė su kolegomis kraštotyrininkais nuėjo ilgą 
kelią  iki  šiandieninio  muziejaus  Palangoje  įkūrimo. 
Šių žmonių dėka brandinta idėja Palangoje turėti savo 
krašto muziejų  šiandien  tapo  reali.  Palangos  kurorto 
muziejaus  fonduose  yra  saugomi  Palangoje  veiku-
sio  kraštotyrininkų draugijos  skyriaus  narių  perduoti 
eksponatai:  96  vnt. mašinraščių  aplankų  su  nepubli-
kuotais darbais apie palangiškius, atsiminimais, auto-
biografijomis,  susistemintomis  istorinėmis  žiniomis 




kla  susijusių  informacinių  knygelių  ir  lankstinukų, 
896  vnt.  fotografijų  iš  Palangos  skyriaus  kraštotyri-
nių ekspedicijų ir bendros kolekcijos, 154 vnt. įvairių 
eksponatų iš asmeninės E. Adiklienės kolekcijos, ku-
rių  103 vnt.  sudaro  archeologiniai  radiniai.  Pastaroji 
kolekcija į Palangos kurorto muziejų pateko iš Palan-
gos  savivaldybės  viešosios  bibliotekos  fondų,  kur  ją 
perdavė  E.  Adiklienės  dukterys.  Palangos  viešojoje 
bibliotekoje ir Palangos kurorto muziejuje yra saugo-
ma keletas išlikusių perdavimo-priėmimo į LNM aktų 





cija,  kaip minėta  anksčiau,  yra  vertinga  įvairiausiais 
moksliniais  aspektais,  nes  apima  eksponatų  grupes 







(15  vnt.),  dvigalis  akmeninis  plaktukas,  akmeninis 
trintuvas, akmeniniai skiltuvai (2 vnt.), geležiniai kir-
viai  (6 vnt.), geležinis kalavijas, geležiniai  įmoviniai 
(6  vnt.)  ir  geležinis  įtveriamasis  ietigalis,  geležinis 
pentinas, žalvarinės vytinės antkaklės (2 vnt.), žalva-











klauso archeologijai (straipsnyje aptartas pagrindinis 
Palangos kraštotyros draugijos fondas, kur sukauptas 
81  vnt.  archeologinių  radinių).  Pagalbiniam  fondui 
priskirti  likę 25 radiniai (gargažės, smulkios  ir  labai 
prastai  išlikusios  neidentifikuotų  geležinių  dirbinių 
liekanos, kaulinė medžiaga). Likę turėti draugijos ar-
cheologiniai (ir ne tik) eksponatai yra saugomi LNm. 
Didžiąją E. Adiklienės archeologinio rinkinio dalį su-
daro vario  lydinių papuošalai:  antkaklių  fragmentai, 
juostinės  apyrankės,  įvijiniai  žiedai,  keletas  skirtin-
gų  tipų  segių,  papuošalų  ir  diržų  kabučiai.  Į  kolek-
ciją taip pat įeina keletas apžiestos keramikos šukių, 
buityje  naudotų  daiktų  liekanos  ar  jų  sudedamosios 
dalys, geležinės žirgo aprangos detalės, galbūt gele-
žinio  ietigalio  fragmentas.  Verta  paminėti  išlikusią 




vo  rasta. Kadangi  šią  kolekciją  sudaro  kraštotyrinių 
ekspedicijų metu  iš  gyventojų  surinkti  ar  kitais  bū-
dais gauti radiniai (beveik visi yra skirtini kuršių gen-
čiai),  apie  jų  radavietes  informacijos nėra. Rinkinys 
chronologiškai išanalizuotas remiantis kataloguota ar 




Smulkus rinkinio katalogas su komentarais pateikia-
mas priede. Muziejinės ir edukacinės vertės rinkinys 
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(iš viso išlikę 7 vnt.). V. Ziabrevos nuotrauka
Fig. 4. Exhibition prepared by Former Lithuanian Soviet Republic Monuments Protection  
and Etnographic Society members of Palanga Division (total remained number of pieces – 7).  





Fig. 5. Exhibition prepared by Former Lithuanian Soviet Republic Monuments Protection and 
Etnographic Society members of Palanga Division (total remained number of pieces – 7).  
Photo by V. Ziabreva.
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ponuoti  ir  kraštotyrininkės  E. Adiklienės  kolekcijos 
archeologinius radinius, kurie lankytojams bus pateik-







kraštotyrininkams,  aktyviai  dalyvavo  kraštotyrinėse 
ekspedicijose  Palangoje  ir  aplinkiniuose  rajonuose, 






E. Adiklienė  ir  tuometinis  kraštotyrininkų  Palan-






brėžto  tikslo,  šie  žmonės neginčijamai prisidėjo prie 
Palangos miesto istorijos kūrimo.











Svarbų  vaidmenį  Palangos  kraštotyrininkų  veiklo-






Šiuo metu naujai besikuriantis Palangos kurorto mu-
ziejus  turi  tik mažą  Palangos  kraštotyrininkų  kolekci-
joje buvusių eksponatų dalį. Kita dalis saugoma LNM. 




aptariamo archeologinio rinkinio ribos apima II–XIII a. 
Dėl prastos išlikimo būklės rinkinys šiuo metu yra kon-
servuojamas LDM Prano Gudyno restauravimo centre. 
Ateityje  planuojama  rinkinį  eksponuoti  ant  originalių 




Už  konsultacijas  ir  vertingas  pastabas  nuoširdžiai 
dėkoju  LDM  Palangos  Gintaro  muziejaus  rinkinio 
kuratorei  tyrinėtojai  archeologei  dr.  Sigitai Bagužai-
tei-Talačkienei  ir  Vilniaus  universiteto  Istorijos  fa-
kulteto Archeologijos katedros jaunesniajam mokslo 
darbuotojui Linui Tamulynui. Už leidimą pasinaudoti 
Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fonduose 
esančia E. Adiklienės  sukaupta medžiaga  esu dėkin-
ga kraštotyros skaityklos vyresniajai bibliotekininkei 
kraštotyros  darbui  Bronislavai  Spevakovienei.  Už 
tyrimo medžiagą ir laiką, skirtą straipsniui rašyti, dė-
koju Palangos kurorto muziejaus direktoriui  Jūračiui 




Bagužaitė-Talačkienė  S.  2013.  Gintaro  įkapių  bruožai 
baltiškuose  laidojimo paminkluose vėlyvuoju  romėniškuoju 
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8 GEK-962 Grandinėlė  Vario lydinys. Su 6 nevisiškai 
išlikusiais pailgos, pusiau lenk-









5 kaklo apvaros  mūsų  kraštuose  buvo  nešiojamos  nuo  pirmųjų  m.  e.  šimtmečių  (LAB,  1961,  p.  206).  Vakarų  Lietuvos 
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10 GEK-945 karoliukas Galbūt vario lydinio drabužio 
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Lietuvos  kapuose  rastus  analogus,  Lietuvos  teritorijoje  šiuos  karoliukus  galima  datuoti  nuo  II  a.  (Griciuvienė  ir kt.,  2009, 
p.  16). M. Tempelmann-Mączynska,  nagrinėdama  romėniškojo  ir  ankstyvojo  tautų  kraustymosi  laikotarpio Centrinės Europos 
archeologinę medžiagą, šio tipo karoliukų pradžią išskiria senojo geležies amžiaus kapų su akmenų vainikais kultūros B2–B2/C1 
periode (70–150 – 150–200 m.) ir teigia jų buvus dar D periode (350–450 m.). Šiuos karoliukus tyrėja skiria briaunotų karoliukų 
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19 GEK-985 Segė pasaginė Vario lydinys. Cilindriniais ga-
lais, angos skersmuo 31 mm
IX–XIII a.17





































dalyje – apvalus nedidelis iški-
limas, skersmuo 39 mm



























paviršius buvo padengiamas ornamentuota  sidabro plokštele, kurios ornamentą  sudaro koncentriniai  ratai,  taškų eilės, kraipyta 
zigzagu linija (LTSR archeologijos atlasas, t. IV, 1978, p. 67).
21 Tokių analogų Palangoje kol kas aptikta nebuvo. Panašių kabučių aptikta Dvylių (Klaipėdos r.) (MLIM GEK KKM222), 
Jurgaičių  (Šilutės  r.)  kapinynuose  (Nakaitė,  1967,  p.  1–73),  taip  pat  Mockaičiuose  (Kelmės  r.),  Pociuose,  Šilininkuose  (abu 
Šilutės r.), Stragnuose, Vėžaičiuose (abu Klaipėdos r.) (Tautavičius, 1996, p. 79, 246).
Ovalo  formos  kabučiai  sudaryti  iš  2  dalių:  pirmoji  ovalo  formos,  kiauraraštė,  lieta  iš  bronzos  ir  dekoruota  geometriniais 
ornamentais (dažniausiai iš abiejų pusių); antrąją dalį sudaro stačiakampio formos kabutis. Abu šie kabučiai yra sujungti trumpa 
grandinėle. Visas papuošalo ilgis siekė 21–24 cm (Bliujienė, 2003, p. 131). Tokių kabučių yra randama tik Lamatos žemės VII–
VIII  a.  turtingų moterų griautiniuose kapuose  (Barvai,  Jurgaičiai, Pociai, Šilininkai, Švėkšna – Šilutės  r., Dvyliai, Mockaičiai, 
Stragnai, Vėžaičiai  – Klaipėdos  r.). Kabučiai  randami moters  liemens  centrinėje  srityje  arba kairėje  liemens pusėje. Plačiau – 
A. Bliujienė, A microregion between Šilutė-Priekulė and Švėkšna in western Lithuania or alternatively the Lamata land according 
to archaeologiccal data, 2003, p. 131–133.
22 Remiantis A. Tautavičiaus  išskirta pusmėnulio  formos kabučių  tipologija, kolekcijoje  esantis kabutis gali būti  skiriamas 
II  tipui  (Tautavičius,  1996,  p.  242).  Dideli  kryžiniai  smeigtukai  su  kabučiais  ir  grandinėlių  kutu  ir  buvo  puošniausias  kuršių 
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GEK Nr. Pavadinimas Aprašymas Datavimas Nuotrauka
41 GEK-988 Žiedas juos-
tinis
Vario lydinys. Angos skersmuo 
16 mm, plotis 3 mm
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Vario lydinys. Juostinis defor-
muotas, angos skersmuo  
30 mm, įvijos plotis 3 mm



























VII a. pirma 
pusė–XIII a. 
pirma pusė



































57 GEK-971 Diržo apkalas Vario lydinys. Iš lenktos pusiau 
juostos, 130 × 12 mm
VII–XIII a.38
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Geležis. 133 × 15 mm II a. antra 
pusė–XIII a. 
pirma pusė
71 PM – 2344 Ietigalis (?) Geležis. Dėl storo apnašų 



















48 Jau kapų su akmenų vainikais kultūrinė sritis  išsiskyrė savitomis  ir gausiomis  įkapėmis. Gerai ginkluoti  ir  turtingi vyrai 
laidoti su kariui priskiriamomis įkapėmis ir simboline žirgo auka – galva, galva ir kojomis ar kitomis kūno dalimis, pavieniais 






















































(Griciuvienė  ir kt.,  2009,  p.  270,  278). Analogiškas  angokraštis  bei  šonai  matyti  Ėgliškių-Andulių  ir  Palangos  kapinynuose 
aptiktų XI  ir XII  a.  antros pusės–XIII  a.  pirmos pusės urnų  (Griciuvienė  ir kt.,  2009, p. 311, 338)  ir  žiesto puodo  iš Girkalių 
rekonstrukciniame  piešinyje  (Volkaitė-Kulikauskienė,  1970,  p.  76,  79).  Plačiai  baltiškiems  palaidojimams  skirtą  keramiką  yra 
aptarusi A. Bliujienė (Bliujienė, 2005, p. 81–96).
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The idea to create the Palanga Ethnographic museum was 
born during the beginning of the last century, in 1913, when 
several  like-minded  individuals  started  a  society  dedicated 
to  the  land of Palanga. Louder and more often,  they  talked 
about the need to have a museum dedicated to the culture of 
their land, but a final decision has not been taken. In 1967, 
when the second law of Heritage Protection was confirmed 
and was valid until the restoration of Lithuania‘s independ-
ence,  the movement  of  regional  studies  became  especially 
active all over Lithuania. During the 1960s–1970s, antiques 
were  actively  collected  in Palanga,  thanks  to  ethnographer, 
educator and Lithuanian scholar Emilija Adikliene. In 1966, 
Adikliene became chairwoman of the monuments Protection 
and Ethnographic Society’s Palanga Division of  the  former 
ThE ETNOGRAPhIc AcTIVITY Of EMILIJA ADIKLIENE AND  





ethnographic tours around Palanga and its neighboring ter-
ritories, wrote articles on the history of Palanga and compiled 
a list of protected cultural monuments in the city.
After a century, on the 19th of October, 2011, a conference 
was held regarding the  question  “Will we  have  a museum 
dedicated to Palanga?”. This way, after a launch that had last-
ed for a whole year, starting from the museum’s development 
vision,  the Palanga Town Council made  a final decision  to 
establish the Palanga Resort Museum on the 29th of August, 
2013. This article’s goal is to introduce the ethnographers of 
the Palanga network and the work that they had been imple-




um of Palanga. materials from Palanga Public Library, which 
haven’t yet been published any else wider, have been used 
for the preparation of the article. The materials consisted of 
old typewritings and handwritings of E. Adikliene (the type-
writing “Establishment  of  a Museum  1966–1989”,  a  note-
book full of handwritings of the monuments Protection and 
Ethnographic Society’s Palanga Division recorded protocols, 
the archaeological passports of archaeological monuments 
in Palanga, a handwriting of a prepared report in one of the 
Palanga Division meetings), handwritings of the former Di-
rector of Kretinga Museum Juozas Mickevicius, etc.
From the very beginning, in 1969, there were 21 members 
in the monuments Protection and Ethnographic Society Divi-
sion of Palanga. The will of E. Adikliene and her colleague 
ethnographers to collect and store exhibits for the future eth-
nographic museum of Palanga could be shown through their 
constant communication with the public. During the very 
first exhibition organized by Palanga ethnographers on 28th 
of February, 1969, the former teacher and her colleagues had 
the idea to establish a museum dedicated to the history and 
ethnography of Palanga. On the 15th of July, 1969, the estab-
lishment of  the museum  in Palanga was  confirmed by The 
Executive Committee of Palanga. The public collection of 
exhibits had already begun in autumn.
During  the  year  of  1970,  the  ethnographers  of  Palanga 
were dedicated to the collection of exhibits and the organiza-
tion of exhibitions. The number of exhibits had severely in-
creased. All collections of ethnographic exhibits representing 
the ethnic culture of Palanga were kept in the cellars, which 
were appointed to the Palanga ethnographers by the authori-
ties. The collections of Palanga ethnographers were constant-
ly growing. In 1973–1974, the valuable collection of Palanga 
town history was purchased from a local ethnographer Jonas 
Rekasius.
In  1976,  the  number  of  exhibits  increased  severely.  In 
1977, when the efforts to get proper room for the storage of 
exhibits and a museum installment were unsuccessful, all of 
the ethnographers of Palanga were forced to collect exhibits 
from the cellar on J. Janonis street and transfer them to the 
poorly maintained Amber Museum. For three more years, the 
exhibits stood divided  in five:  four different cellars and  the 
Amber Museum, the villa which was promised to them was 
still in need of repairs and only functioning place was the eth-
nographers’ office, where only a single person was employed.
In 1980, on the 14th of June, E. Adikliene wrote a letter-
declaration to the director of the museum for History and Eth-
nography (now – the National museum of Lithuania) Agota 
Jankeviciene with the request to take all exhibits gathered by 
Palanga ethnographers to the Lithuanian History and Ethnog-
raphy museum and to establish their branch of the museum 
for History and Ethnography in Palanga. In December of the 
same year, the director of the Lithuanian History and Ethnog-
raphy museum sent their representatives to Palanga in order 






tive for the future museum.
A year later, in autumn 1982, representatives of the Lithu-
anian History and Ethnography museum came to Palanga 




were moved to Vilnius. It was expected that the moved ex-
hibits would be returned to Palanga and would be exhibited 
there. However, they remained in the funds of the Lithuanian 
History and Ethnography museum where they are stored to 
these days.
In  1989,  on  the  7th  of  June,  there was  a  new museum 
opening  in Palanga. However, contrary  to  the expectations, 
the museum wasn’t dedicated to the history of Palanga, but 
rather to the memory of Dr. J. Šliūpas.
At  this  time,  the newly-established Palanga Resort Mu-
seum is in possession of only a very small part of the ar-
chaeological findings, which were a part of the Palanga eth-
nographers’  collection.  From  the  1203  pcs.  of  the  exhibits 
gathered from the collection of the monuments Protection 
and Ethnographic Society’s Palanga Division, which are now 
being kept at the Palanga Resort Museum, there are 106 psc., 
which belong to an archaeological section (there are 81 pcs. 
of archaeological finds that are discussed in this article). The 
remaining 25 findings are assigned to an Auxiliary fund. The 
rest  of  Palanga  ethnographers’  archaeological  collection  is 
kept in the National museum of Lithuania.
The archaeological collection from Palanga ethnogra-
phers, which is now in the Palanga Resort Museum, is ana-
lyzed in the article and its annex, which are both published 
for  the first  time. One of the objectives of the article is the 
chronological overview of E. Adikliene’s archaeological col-
lection  in  Palanga  Resort Museum,  and  the  submission  of 





or otherwise published material of burial monuments in west-
ern Lithuania. The chronological frames of collection include 
2-11 centuries. Due to the poor survival condition of the col-
lection, it is now preserved in the LAM Pranas Gudynas Res-
toration Center. A complete set of pages with the comments is 
given in Annex No. 1.
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